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Résumé en
français
Nombre de discours sur la planète s’appuient sur des données qui conditionnent
en tant que telles le récit qu’elles livrent, que caractérisent non seulement une
forte empreinte énergétique mais un risque d’appauvrissement ontologique et de
marginalisation de l’acte interprétatif, c’est-à-dire une modélisation de nos
imaginaires et de l’avenir lui-même.
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